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EDITAL
O MINISTRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução STJ n. 5 de 30 de março de 2012, faz 
saber a quem possa interessar que, a partir do quinto dia subsequente à data de publicação 
deste Edital, a Secretaria de Documentação, por meio da Coordenadoria de Gestão 
Documental eliminará:
I) os originais das petições digitalizadas, protocoladas na Coordenadoria 
de Processos Originários no período compreendido entre 13 de junho de 2014 a 06 de 
agosto de 2014;
II) os originais das seguintes petições digitalizadas, referentes a processos 
de competência da Coordenadoria da Corte Especial, protocoladas no período de 2013 e 
2014; a) 2013: 137704, 178171, 184584, 186334, 189732, 218824, 194742, 195117, 
277632, 279874, 279536, 242790, 327319, 369162, 248808, 236040, 169239, 328515, 
318688, 318690, 318688, 411677, 334140, 248809, 286586, 238537, 235040, 254328, 
422298, 399857, 328512, 375998, 318689, 408002, 383316, 269222, 269233, 371323, 
436512, 295741, 411677, 375997, 397727, 195121, 204787, 087710, 327237 e 464786; 
b) 2014: 001570, 006018, 006018, 001570, 058590, 053507, 069424, 064102, 190325, 
178338, 002551, 108358, 000059, 062685, 004142, 002549, 000072, 085739, 006020, 
001573, 053388, 190325, 064102, 069424, 053507, 058590, 252922, 253033, 253035, 
247892, 267399, 263809, 246598, 245828, 246594, 246597, 245826, 247641, 256613, 
258912, 258913, 259335, 269399, 268223, 269798, 271243, 271529, 271242, 271535, 
271689, 271708, 271716, 271719, 271394, 271385, 271405, 271407, 271426, 271433, 
271437, 271480, 271501, 271493, 271516, 271506, 271632, 271285, 271922, 247895, 
245827, 247834, 247818, 246800, 245595, 246471, 267394, 267331, 268759, 271881, 
252746, 252920, 267367, 268757, 269405, 269407, 205931, 264155, 267405, 232265, 
233935, 293776, 291408, 293402, 289466, 291324, 249793, 251034, 259899, 264374, 
264348, 281297, 281678, 281686, 281685, 281596, 281553, 281545, 281538, 281529, 
281291, 281419, 281384, 281354, 281701, 281521, 281445, 281296, 279399, 279401, 
278195, 279181, 281689, 281508, 279434, 279445, 279504, 264678, 264676, 264535, 
264528, 263893, 263818, 264526, 263822, 243642, 246518, 264153, 256906, 256907, 
256897, 256527, 256903, 256905, 256898, 256902, 256900, 242801, 251247, 251050, 
248810, 248770, 248769, 248768, 248767, 248766, 248830, 248821, 248811, 249808, 
248822, 248823, 248824, 247615, 248839, 248838, 248836, 248835, 248834, 245435, 
245433, 245758, 245434, 245432, 245439, 242908, 239621, 239555, 242791, 240305, 
241493, 238783, 238062, 238060, 238061, 238040, 238052, 238059, 238051, 238054, 
238050, 238053, 238047, 238048, 238049, 234521, 234791, 234602, 233578, 264241, 
276742, 274259, 279430, 254976, 274268, 274299, 276755, 276670, 276744, 251372, 
253023, 256057, 256609, 256328, 256622, 258891, 254434, 251368, 279432, 276683, 
281133, 293403, 289785, 291387, 291315, 292055, 292067, 292065, 286834, 286751, 
290943, 287227, 286493, 283515, 292060, 292057, 283643, 281432, 286827, 286832, 
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291310, 291356, 286665, 283109, 286702, 295895, 296178, 295775, 251070, 251364, 
251352, 289461, 288854, 251366, 246390, 245783, 291796, 281487, 276676, 276603, 
276503, 278555, 281299, 274315, 274138, 274137, 273533, 274320, 267523, 274277, 
274188, 274190, 274275, 100535, 204042, 264226, 281759, 342420, 104829, 212285, 
261650, 286468, 343493, 134329, 212313, 264460, 289181, 142732, 218522, 264464, 
290790, 155024, 248040, 266686, 293952, 296494, 296082, 293390, 293388, 293389, 
293456, 289779, 289692, 289694, 289787, 276456, 283611, 283610, 283612, 283609, 
283575, 283577, 283613, 001572, 271257, 279537, 279538, 281289, 279535, 279534, 
279526, 279400, 276464, 276458, 301827, 301829, 298754, 299168, 299215, 298787, 
298938, 305335, 303683, 305936, 305898, 305754, 304930, 304943, 304939, 303686, 
238041, 300701, 301830, 307721, 306412, 307781, 306041, 305360, 311692, 311010, 
312046, 312045, 312044, 310987, 308602, 311747, 311502, 311501, 312039, 308600, 
301833, 303658, 303240, 302847, 303022, 303036, 300668, 299447, 299255, 299510, 
299507, 300677, 300684, 329625, 319894, 313778, 337866, 337852, 341535, 337824, 
341714, 337920, 337570, 337544, 337541, 337547, 337555, 337557, 337558, 337560, 
337567, 337568, 337572, 337614, 337620, 337633, 338226, 338085, 339993, 330310, 
328353, 332500, 331670, 329319, 317944, 317764, 317652, 317653, 317991, 318316, 
315825, 318317, 344387, 345221, 317941, 318967, 319859, 320375, 320192, 320175, 
320315, 320296, 320252, 320241, 320228, 320405, 320393, 320388, 320380, 320352, 
320334, 320397, 319756, 319772, 319814, 319823, 319778, 318306, 318309, 317650, 
319897, 329657, 329655, 329735, 330127, 329658, 329656, 327599, 327600, 331672, 
319857, 333737, 333736, 335642, 316174, 317985, 318334, 315720, 317983, 317987, 
317986, 327897, 328203, 325942, 325943, 325831, 325976, 325759, 324163, 324017, 
324004, 324002, 321866, 322430, 334369, 334374, 331822, 334082, 322429, 342041, 
339996, 335633, 033512, 332513, 332512, 335845, 337674, 337639, 337640, 337643, 
337644, 337651, 337659, 337662, 337665, 337669, 341599, 340134, 342929, 340046, 
329373, 333153, 333194, 333541, 333542, 325788, 323993, 326250, 329665, 321715, 
321849, 314049, 314050, 314047, 311691, 331541, 335641, 080301, 160109, 253668, 
267408, 306512, 087034, 162591, 256439, 268723, 334252, 094107, 202766, 257881, 
271887, 337802, 342833, 341689, 340041 e 344445;
III) os originais das petições iniciais digitalizadas, relativas aos seguintes 
autos: AIA 47, AIA 49, AR 5300, ExSusp 130, SS 2717, SLS 1807, SLS 1872,  MC 
22046, PET 10227, PET 10440, PET 10508, PET 10542, RCL 13770, HD 267, MS 
20238, MS 20381, MS 20463, MS 20296, MS 20739, MS 20579, MS 20541, MS 
20511, MS 20478, MS 20882, MS 20970, MS 21060, HC 293.545, IJ 127, MS 20381, 
MS 20466, MS 20494 e MS 20386.
Os interessados poderão requerer, no prazo citado, a retirada definitiva dos 
mencionados documentos, desde que devidamente habilitados, dirigindo o requerimento 
à Coordenadoria de Gestão Documental do Superior Tribunal de Justiça.
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INFORMAÇÃO
Informo que os documentos acima listados e identificados pelos 
respectivos números de registro encontram-se enquadrados no que dispõe o § 2º do art. 
18 da Resolução STJ n. 7614/2014 de 28 de junho de 2013.
Josiane Cury Nasser Loureiro
Secretária de Documentação
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a publicação do edital nos termos da Resolução STJ n. 5 de 30 
de março de 2012 e das informações constantes do Processo STJ n. 10621/2014.
Ministro Jorge Mussi
Presidente da Comissão de Documentação
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